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Tourism Literature and Ecocriticism
＊舛　谷　　　鋭＊
MASUTANI, Satoshi
Abstract: Tourism studies traditionally developed from industrial studies, and in particular 
the social sciences. However, at present the human sciences, particularly geography and 
anthropology, have greater influence on this field. To date, however, literary studies have not 
been an important part of tourism studies, despite it being an important influence. We see 
several examples of this in French and English literature. Literary theory has also impacted 
studies on tourism in the area of liberal humanities. Since the turn of this century ecocriticism 
has emerged as one of the more influential ideas in Ecotourism and tourism studies. This study 
considers ecocritical tourism employing Malaysian Sinophome examples for analysis.
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